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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purposeof the work we are going to do is to analyse, value and 
compare the plantation of the olive grove in several versions currently 
used. At this moment, olive oil is highly valued and Spain is the main 
exporter country. I wanted to introduce the ecological element because 
it is a new factor to consider. Due to the lack of knowledge Ihave 
aboutthis subject, the task of obtaining data, classifying and quantifying 
them has been quite difficult for me, but once obtained them Icould 
calculate the cost of each exploitation, value them and compare them. I  
believe Iwas able to show the viability of the exploitation and to know 
performance the could be got.  
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